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El presente trabajo de investigación comprende el análisis de los componentes 
de la Marca Ciudad y los Servicios Turísticos en el distrito de Pariñas, Talara. 
 
Para ello se realizó una revisión de información con respecto a estudios que se 
realizaron a nivel, internacional, nacional, y regional, las cuales se adaptaron a 
la situación del estudio. 
 
Posteriormente se expresan problemáticas que se presentan en el área y los 
objetivos del estudio.  
 
Los instrumentos que fueron utilizados en la investigación fueron, las guías de 
observación, guías de entrevista y encuesta, de los cuales sirvieron para dar 
respuesta a los objetivos planteados. 
 
Se llegó a la conclusión que los turistas tienen conocimiento sobre los atributos 
tangibles e intangibles que cuenta el distrito de Pariñas, así mismo los servicios 
turísticos son los Hoteles y Agencias de viaje 
 

















This research includes analysis of the components of the City Brand and Travel 
Services in the Pariñas District, Talara. 
 
This requires a review of information was performed with respect to studies 
conducted at the level, international, national, and regional levels, which were 
adapted to the situation of the study. 
 
Subsequently problems that arise in the area and the objectives of the study are 
expressed. 
 
The instruments that were used in the research were, observation guides, 
interview guides and survey, which served to meet the objectives. 
 
It was concluded that tourists are aware of the tangible and intangible attributes 
that account Pariñas District, also tourism services are the hotels and travel 
agencies 
 















I. INTRODUCCIÓN:  
1.1. Realidad Problemática 
En el mundo, así como en otros sectores, los países también 
luchan entre ellos para difundir su cultura y atraer turistas e inversiones, 
buscando contribuir de esa manera con su desarrollo; es por eso que 
países desarrollados como Australia, Canadá, Suiza, Reino Unido, 
Brasil, México, Colombia, Japón, Alemania, entre otros, han creado y se 
encuentran utilizando las denominadas marcas país, que los identifica y 
permite a los turistas una mejor toma de decisiones para la visita de los 
diferentes destinos turísticos.  
De acuerdo con Simón Anholt, británico, premio nobel coloquios 
anuales para el liderazgo en economía y gestión, considerado 
actualmente el gurú en lo que se refiere a las marcas país, los países 
con buena y sólida reputación, tienen en sus manos un atributo 
intangible más valioso que los tangibles que lo poseen, porque esto 
representará su capacidad para ofrecer productos. 
El Perú, ha valorado la importancia de la gestión de la marca, 
pues desde el inicio del proyecto, en julio del 2009, en que se analizaron 
los componentes de la identidad del país, se ha venido impulsando y 
promocionando la marca, logrando actualmente su consolidación como 
destino turístico, alcanzando la confianza de los inversionistas (Perú 
Info, 2015), asimismo, para el año 2014, logró alcanzar el puesto siete 
entre los países latinoamericanos, atrayendo más turistas, promoviendo 
de esa manera el desarrollo del país. (Diario Gestión, 2014).  Por otro 
lado, hace algunos años en el país se vienen incrementando las 
inversiones hoteleras gracias a las cadenas nacionales e internacionales 
que deciden invertir en el Perú, tanto en áreas urbanas como rurales, así 
mismo el posicionamiento de la gastronomía, que genera la apertura de 




peruana, sin embargo, en la actualidad pese a todos los esfuerzos, la 
planta turística del país es insuficiente en cuanto a cantidad y calidad 
(Mincetur, Dircetur , 2016) 
En el Perú, Piura es una región cuyo crecimiento se ha venido 
apreciando en el tiempo, el desarrollo del turismo es perceptible, esto se 
aprecia en la oferta de la industria aerocomercial, que en el 2014, creció 
5%, y el número de pasajeros en 6% (757,000 pasajeros). Asimismo, en 
el 2015, debido al gran número de visitantes, se reaperturó el aeropuerto 
de Talara para vuelos comerciales, cuya frecuencia de viajes de Lima a 
Talara, se incrementó de una a cuatro, en siete meses (Lan Peru, 2015). 
Si bien es cierto, por un lado el turismo se va incrementando, por otro, 
en el rubro hotelero, se ha identificado que de los 448 hospedajes de las 
ocho Provincias que conforman la Región Piura, sólo 72 están 
categorizados, pese a que el mercado internacional del turismo exige 
que la oferta hotelera esté bien definida. (Comercio, 2016) 
La provincia de Talara, pertenece al departamento de Piura, 
siendo su capital el distrito de Pariñas, que es una ciudad petrolera que 
se encuentra a orillas del pacífico encajonadas entre colinas salpicadas 
de algarrobos, contando con un clima cálido durante todo el año y que 
hoy cuenta con la preferencia de muchos turistas y visitantes. 
Centrando la atención en el distrito de Pariñas, para el análisis de 
los componentes con que cuenta una marca ciudad, se deben tener en 
cuenta no solo son los atractivos turísticos que ofrece, sino también la 
cultura de sus habitantes, porque al no reconocer todos los atributos 
tangibles e intangibles, se  obstaculiza la gestión y promoción de la 
marca, pues en el tiempo no logrará diferenciarse como destino turístico 
y ello hará que su crecimiento se vea estancado o retrasado, afectando 
esto a lo que se le ofrece al turista, que son todos aquellos servicios 





Por lo antes mencionado, el presente proyecto de investigación 
tiene por finalidad analizar los componentes de la marca ciudad y los 
servicios turísticos en el distrito de Pariñas, para que sirvan de base en 
el impulso de su marca y contribuya al posicionamiento de la provincia 
de Talara, convirtiéndose en uno de los preferidos de los turistas, 
buscando contribuir con ello al desarrollo sostenible de este destino. 
1.2. Trabajos Previos  
Para ilustrar este proyecto de investigación a continuación se citará 
un conjunto de investigaciones cuyos títulos guardan cierta relevancia 
con el presente proyecto a trabajar.  
Calle, C. (2008) desarrolló en la Universidad de Palermo la tesis 
de grado, en donde analizaba la marca de la ciudad de Cuenca, parte de 
la participación de la sociedad. Dentro de sus objetivos consideró la 
determinación de aquellos recursos que constituyen a una marca ciudad; 
para su desarrollo, el autor realizó un estudio cuantitativo, en base a los 
datos recogidos en el Ministerio de Turismo de Ecuador. Entre las 
principales conclusiones indica que una marca ciudad es un apoyo para 
su promoción y que esto es una causa probable del incremento de 
turistas entre los años 2004 y 2005. 
Ángeles A. (2007) desarrolló una tesis en la Universidad Abierta 
Interamericana, en donde analiza la forma como se construiría una 
estrategia de la marca Totoras en la provincia de Santa Fe, aquí el autor 
propone como objetivo la determinación de los atributos sobre los cuales 
construir una marca, la investigación que desarrolla es cuantitativa y 
cualitativa, con un diseño de triangulación metodológica. Una de las 
principales conclusiones a las que llega es que si se combinan los 
atributos tangibles e intangibles, se puede generar lealtad en los 





Guarda M, Repiman S, Rebién Roger y Solis S. (2006) 
desarrollaron en la Universidad Austral de Chile, una investigación en 
donde analizan la competitividad de las empresas del sector turismo en 
la ciudad de Valdivia de la región Lagos, los autores recopilaron la 
información comparativamente y evaluaron a los prestadores de 
servicios para determinar si son competitivos y si generan herramientas 
de gestión que mejoren su posicionamiento. Los autores concluyen que 
estas empresas son medianamente competitivas.  
En cuanto a investigaciones nacionales se encontró la 
investigación desarrollada en la Universidad Privada Antenor Orrego de  
Boy y Miranda (2014), en donde analizan la percepción de los 
estudiantes universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación 
de la ciudad, dentro de los objetivos consideran el identificar los atributos 
que constituyen la identidad de marca; dentro de las principales 
conclusiones a las que llegan los autores es que la marinera es el 
símbolo cultural que identifica a Trujillo como marca ciudad. 
A nivel regional, se encontró la tesis desarrollada por Montúfar 
(2010) quien analiza la importancia de la creación y promoción de una 
marca ciudad para incrementar la demanda turística de Piura. Una de las 
conclusiones relevantes a las que llega el investigador es que la marca 
turística es básica dentro de las estrategias de marketing para cualquier 
destino. Asimismo, menciona que se deben incluir aspectos como la 









1.3. Teorías relacionadas al Tema 
En el presente ítem se desarrollará el marco teórico que 
fundamenta el desarrollo de la presente investigación. Para ello, se 
iniciará con la definición de la marca ciudad, luego la variable servicios 
turísticos, y por último la variable de contexto distrito de Pariñas, Talara 
En lo que se refiere a la definición de la marca, esta puede ser un 
término, nombre, signo o combinación de éstos, que busca identificar a 
un producto, ya sea bien o servicio, y diferenciarlo de los demás (Kloter, 
2011).  
Según la definición citada anteriormente, se puede inferir que una 
marca identifica a un producto o servicio y le permite al consumidor tener 
una percepción sobre ella, teniendo la decisión de elegir. Es por ello que 
una marca identifica y diferencia en un mercado.  
Habiendo definido marca, un concepto relevante a mencionar es 
el de marca país.  
La marca país está definida en términos de imagen de marca país 
y la política de acción comunicativa; por lo que marca país está dada por 
la percepción de los consumidores, siendo ésta el equivalente al 
producto; asimismo, dicha percepción no es sólo por un elemento, sino 
por todos los que forman parte del país, incluyendo los esfuerzos de 
comunicación que se realice para difundir dicha marca. (De San Eugenio 
Vela, 2012, pág. 156) 
Según el párrafo anterior se puede decir que la marca país cuenta 
con un conjunto de elementos propios del país ante la percepción de los 
turistas, esta marca comunica todas las características que cuenta el 
país para poder ofrecerlo en el mercado turístico, y así el turista pueda 
elegir qué destino le resulta atractivo e interesante para su visita, por lo 
que la suma de todos estos elementos se ven reflejados en los 
componentes de un país, que será visto ante los consumidores, reales, 




En lo que se refiere a la definición de la marca ciudad, Para 
Loreto y Sanz (2005), la definen a través del concepto básico de marca, 
pero enfocándola a la ciudad y especificando que la diferenciará de otras 
ciudades. 
Blain y Levy (2005), indican que la marca ciudad permitirá 
identificar un destino, en donde el beneficio que ofrece es la promesa de 
una experiencia diferente, que se asocia al destino y refuerza la 
conexión con el visitante y ello permitirá reducir los costos de búsqueda 
del consumidor y el riesgo, buscando con ello formar una imagen 
positiva en el visitante. 
Partiendo de las dos definiciones citadas anteriormente se puede 
inferir que la marca ciudad es la parte representativa de un destino que 
con sus características lo definen y lo hacen diferente de otros destinos, 
éstos crean un conjunto de experiencias que dan como respuesta a que 
el consumidor decida un destino en lugar de otro.  
Al referirse a marca ciudad, también se hace referencia al valor de 
la marca, que es la que se va construyendo a partir del contacto con el 
cliente, y es formado a partir de experiencias, más que de atributos 
físicos. Las experiencias vividas son fundamentales para la definición del 
beneficio que se desea proyectar en el destino. (De San Eugenio Vela, 
2012). 
Por lo mencionado en el párrafo anterior, el valor de marca le da 
los mismos clientes, en este caso el turista, cuán importante es para él el 
destino, definiéndose con cada experiencia que vive, observando no solo 
los atractivos que cuenta, sino compartiendo sus creencias y vivencias, 
todo este conjunto hace que el turista le dé un valor propio. Existen 
funciones que la Marca Ciudad debe de satisfacer, entre ellas se tiene 
que la marca debe identificarse con el territorio, asimismo, debe 
diferenciar a un territorio de otro, pues mientras más diferenciada sea 




Entonces, una marca ciudad debe tener sentido de pertenencia, 
de identificación con el lugar para poder transmitir al turista todos los 
atributos con que cuenta y así ser diferenciado de los demás destinos. 
Por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, una marca tiene 
su propia identidad, sobre la que se infieren atributos que lo 
caracterizarán y diferenciarán de los demás. (De Toro, 2009, pág. 21). 
En cuanto a los componentes de la marca se tiene en cuenta los 
atributos tangibles e intangibles.  
Para Batey (2013), los atributos tangibles son percibidos por los 
sentidos, se encuentran en el objeto mismo y se pueden tocar, oler, ver, 
oír y saborear, mientras que lo intangible sólo está en la mente del 
consumidor. 
 Por otro lado, De San Eugenio Vela (2012), indica que los 
atributos tangibles son el componente conceptual funcional, en donde se 
encuentra el territorio real y tangible (climas, playas, calidad de vida) y 
los atributos intangibles, conforman el componente conceptual 
emocional, relacionados con los valores abstractos, simbólicos y 
personificables. 
Tal como se ha mencionado en los párrafos anteriores, los 
atributos tangibles están constituidos por todos aquellos elementos que 
se pueden apreciar a través de los sentidos, lo paisajístico, lo cultural, el 
patrimonio histórico, geográfico, como por ejemplo las ruinas, los 
museos, el patrimonio arquitectónico, la producción artesanal, el clima, 
las playas, es decir, todo aquello que esté al alcance del turista. Mientras 
que en lo intangible, son todos aquellos valores que no lo podemos 
palpar, pero que uno le da sentido, en este caso sería todos los bienes 
inmateriales que forman parte de la historia y el estilo de vida de las 
diversas comunidades, entre las cuales se puede destacar, el Folclore, 




Culminada la presentación de la definición de marca ciudad, a 
continuación se mencionará la variable Servicios Turísticos, éstos son 
aquellos que buscan atender una necesidad del usuario turístico, ya sea 
actual o futura (Pavon, 2014) 
Los servicios turísticos se clasifican en establecimientos 
hoteleros, agencias de viaje, servicios de restauración y servicios de 
información. 
Los establecimientos hoteleros, a su vez se clasifican en: hoteles, 
que son los que prestan el servicio de alojamiento y servicios 
complementarios, tienen al menos 20 habitaciones, en un ambiente 
independizado o en un edificio independiente; hostales, que pueden o no 
ofrecer servicios complementarios (Pavon, 2014), y cuentan con al 
menos seis habitaciones; Apart Hotel, que están compuestos por 
departamentos administrados; resort, ubicados en zonas vacacionales 
como playas o ríos u otros cuyo entorno sea natural; ecolodge, en donde 
las actividades se desarrollan en un ambiente naturales, partiendo de los 
principios del ecoturismo y albergues, que prestan servicios de 
alojamiento en habitaciones comunes (Riva, 2012) 
Agencias de viajes son los intermediarios entre los viajeros y los 
proveedores de servicios turísticos, estos procesos se han visto 
favorecidos por los sistemas informáticos de comercialización y 
distribución.   
Por otro lado una agencia de viajes tiene tres funciones 
fundamentales: la primera, es brindar información y asesorar a los 
visitantes respecto a los diferentes destinos y servicios en un destino, 
ésta función se puede cumplir si se cuenta con buenas fuentes de 
información, infraestructura adecuada y profesionales expertos; la 
segunda, es la función mediadora que busca gestionar, negociar e 
intermediar en las reservas y comercialización de servicios turísticos, ello 
se aprecia claramente en una agencia minorista; la tercera función es la 




distintos servicios y productos turísticos, ofertados a través de paquetes 
ofertados a un precio específico, esta función es propia de las agencias 
mayoristas y los tours operadores. (Noelia , 2006)  
En lo citado anteriormente las Agencias de viaje son aquellas 
empresas dedicadas a la comercialización de viajes y paquetes turísticos 
los cuales son ofrecidos a los turistas y/o viajeros, entre las agencias de 
viaje, se encuentran las mayoristas que son aquellas que no pueden 
hacer la venta directa a los  turistas sino que ofrecen sus paquetes a 
otras agencias de viaje, los tour operadores son los que tienen el 
contacto directo con los clientes pues a ellos se les ofrece los diversos 
paquetes que incluye diversos servicios como hoteles, vuelos aéreos, 
etc.  
Por otro lado los servicios de restauración turística, son aquellos 
que ofrecen alimentación que puede ser consumida en el mismo 
establecimiento o fuera de ella, éstos pueden ser: Bares, restaurantes y 
cafeterías. (Pavon, 2014) 
Según el párrafo anterior, se dice que la restauración turística es 
aquel servicio brindado al turista o público en general en el cual se 
expande cualquier clase de comida y bebidas, teniendo en cuenta el 
horario establecido por el establecimiento. 
Los servicios de Información, facilitan la disponibilidad de 
información acerca del destino a los turistas y visitantes, pueden ofrecer 
otros servicios complementarios, como guías de turismo, las oficinas de 
información Turística y los puntos de Información turística. (Pavon, 2014) 
Partiendo de la cita anterior los servicios turísticos tiene como 
objetivo la facilitación, orientación, la asistencia y la información turística 
brindad a turista 
Por último se tratará del contexto de Talara, esta es una provincia 
marítima ubicada al Nor-Oeste del departamento de Piura, a 120 km de 




Ecuador, al Sur con Paita, al Este con Sullana y al Oeste con el Océano 
Pacífico. Las vías de acceso hacia el distrito pueden ser: 
 Vía terrestre; por la Panamericana Norte y vía aérea; ya que cuenta con 
el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Victor Monte Aria. 
 Su clima es cálido por pertenecer a una zona tropical, la 
temperatura promedio en verano es de 32° C y en invierno entre 18°y 
21°. En su territorio se encuentran las playas de: Máncora, El Ñuro, Los 
Órganos, y Cabo Blanco, que son las playas más visitadas por los 
turistas. 
La historia de Talara se vincula con la industria del Petróleo, sus 
primeros habitantes fueron los Tallanes, quienes se dedicaban a la 
pesca, la navegación y la agricultura. En 1849, llegaron los primeros 
buscadores de petróleo y bajo ese tipo de trabajo nace Talara como un 
campamento que posteriormente se transforma en una ciudad. Con el 
tiempo, Talara fue implementada con la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la industria petrolera. 
Otra potencialidad de la ciudad de Talara es la pesca, para ello se 
cuenta con un Muelle Terminal Pesquero. 
El distrito de Pariñas, ubicado en la provincia de Talara, cuenta 
con espacios naturales que deben ser potenciados para el turismo 
nacional e internacional, además de la vegetación que predomina en las 
llanuras y planicies costeñas estas comunidades. Asimismo, algunas 
especies se mantienen siempre verdes como el algarrobo que es 
empleado alimento para el consumo humano (algarrobina) y el forraje. 
Esta especie también es utilizada en la construcción de viviendas y para 
la obtención de leña y carbón vegetal. La ciudad de Talara, es muy 
acogedora brindando a sus visitantes y turistas todos los servicios 
necesarios para su confort y comodidad. 
Dentro de los atractivos del distrito se tiene a la Plaza Grau, 




que perpetua la memoria del más grande marino de todos los tiempos El 
Almirante Miguel Grau, la Plaza Grau es el lugar preferido para el 
descanso y paseo, su remodelación se hizo en el año 2001 – 2002; la 
Iglesia Matriz La Inmaculada, que es el primer templo construido de 
madera, como eran las construcciones de la época; Cruz de los Mártires 
Petroleros, ubicado en el parque 14 los Petroleros, de antigua data 
relatan  que los norteamericanos, fieles cristianos tenían la cruz como 
signo y expresión de su religiosidad popular y al marcharse dejaron la 
cruz como constancia de su permanencia en esta ciudad. 
La Plaza Bolognesi, ubicada en la Avenida del mismo nombre 
donde se levanta el monumento del insigne Héroe de Arica, Francisco 
Bolognesi; Plazuela Quiñones, Capitán FAP José Abelardo Quiñones 
Gonzales, héroe de la fuerza aérea cuyo monumento está ubicado en la 
Plazuela; el Mirador Turístico Cristo Petrolero, ésta figura mide 33 
metros aproximadamente y sobre su mano derecha resalta una hermosa 
paloma blanca que simboliza la Paz, mientras que en su otra mano 
señala la dirección al Pueblo, está parado sobre una base de dos pisos 
que resalta la elevada figura. La base tiene la forma de una torre de 
estación Petrolera identificación con la ciudad, que le dará una 
característica propia, además de tener en la parte baja un corredor 
mirador. 
Asimismo, el Bosque Pariñas, que comprende los distritos de la 
Brea y Pariñas, su extensión es de 23,350 hectáreas, en donde 
predomina el algarrobo, sapote, palo verde, y faique y conserva 17 
especies de aves endémicas de la Región entre ellas la Cortarrama 
Peruana, el Copetón Rufo, el Tirano de Tumbes, el chirigue garganta 
azufrada, la tortolita peruana. Otros atractivos presentes son: la Playa 
las Peñitas, la Ruta Artesanal y la Ruta del Sol. 
Por otro lado, tiene comidas típicas basada en pescados y 
mariscos, además de comida típica regional como el seco de Cabrito con 




Dentro de las costumbres tiene: la Festividad San Pedro y San 
Pablo, tradición de los pescadores y los Carnavales, además de 
leyendas y tradiciones, entre las que se destaca el gringo encantado, los 
negritos de punta Pariñas y el Pescador encantado. 
Respecto a su capacidad hotelera el distrito de Pariñas cuenta 
con 05 establecimientos de hospedajes en el directorio de hospedaje de 
Dircetur Piura, 01 hotel y 04 hostales.  
El organismo que está a cargo del turismo del distrito es la 




1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. General 
 ¿Cuáles son los componentes de la marca ciudad y los servicios 
turísticos reconocidos por los turistas en el distrito de Pariñas - 
Talara?   
1.4.2. Preguntas de investigación: 
 
 ¿Cuáles son los atributos tangibles que caracterizan la marca 
ciudad en el distrito de Pariñas, Talara? 
 ¿Cuáles son los atributos intangibles que caracterizan la marca 
ciudad en el distrito de Pariñas, Talara? 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los turistas sobre los 
atributos tangibles e intangibles que caracterizan a la marca 
ciudad en el distrito de Pariñas, Talara? 
 ¿Cuál es el nivel de importancia de la marca ciudad para que los 
turistas, amplíen su permanencia en el distrito de Pariñas? 
 ¿Cuáles son las características de los servicios turísticos que 
operan en el distrito de Pariñas?  
1.5. Justificación del Estudio 
La justificación práctica de la presente investigación, es que en el 
entorno cambiante, amplio y altamente competitivo en que los destinos 
de hoy en día quieren ser vistos, y el contar con una marca permitirá su 
identificación y diferenciación, contribuyendo de esa manera a su 
elección y sostenimiento como destino turístico. Asimismo, es relevante 
porque identificará los atributos tangibles e intangibles que cuenta la 
provincia de Talara.  
Por otro lado, tiene una justificación teórica, pues permitirá conocer el 
conocimiento de los turistas acerca de los atributos tangibles e 




Finalmente, constituye un aporte metodológico, pues son pocos los 
estudios que han profundizado acerca del análisis de los componentes 
de la marca ciudad y puede ser empleado como una guía para analizar 
los atributos tangibles e intangibles percibidos en diferentes distritos de 
Talara o a nivel Regional. 
1.6. Objetivos  
1.6.1. General 
 Analizar los componentes de la marca ciudad y los servicios 




 Analizar el estado de los atributos tangibles que caracterizan la 
marca ciudad en el distrito de Pariñas, Talara. 
 Reconocer los atributos intangibles que caracterizan la marca 
ciudad en el distrito de Pariñas, Talara. 
 Medir el nivel de conocimiento de los turistas sobre los atributos 
tangibles e intangibles que caracterizan a la marca ciudad del 
distrito de Pariñas, Talara. 
 Establecer el nivel de importancia de la marca ciudad para que los 
turistas amplíen su permanencia en el distrito de Pariñas  
 Identificar las características de los servicios turísticos que operan 







2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental, pues no 
se manipularán variables, transversal, pues recogerá información del 
destino y usuarios en un solo momento y descriptiva, pues observará y 
presentará la información tal como se observan. 
2.2.  Variables y Operacionalización  
En el presente estudio, se investigarán las variables: 
Marca Ciudad: Nombre, término, símbolo, diseño o combinación de ellos 
que trate de identificar las características de una ciudad y diferenciara 
las de otras ciudades. (Loreto & Sanz, 2005) 
Servicios Turísticos: Son aquellos que tienen por objeto atender alguna 
necesidad, actual o futura de los usuarios turísticos o de aquellos otros 
que lo demanden, relacionada con su situación de desplazamiento de su 













Tabla 1.  Operacionalización de variables 





Nombre, término, símbolo, 
diseño o combinación de 
ellos que trate de identificar 
las características de una 
ciudad y diferenciara las de 
otras ciudades (Loreto & 
Sanz, 2005) 
Son los atributos tangibles e 
intangibles del distrito de 
Talara identificados a través 
de una guía de entrevistas y 
observación, de los cuales 
se establecerá el nivel de 
conocimiento en los turistas, 
así como la importancia de 
la marca ciudad en la 
decisión de ampliar su 
permanencia en el distrito de 
Pariñas. 

















Son aquellos que tienen por 
objeto atender alguna 
necesidad, actual o futura 
de los usuarios turísticos o 
de aquellos otros que lo 
demanden, relacionada con 
su situación de 
desplazamiento de su 
residencia habitual por 
motivos distintos a lo de 
carácter laboral  (Pavon, 
2014) 
Es el número y 
caracterización de los 
prestadores de servicios 
turísticos que operan en el 
distrito de Pariñas, 
reconocidos a través de una 
guía de análisis documental 
y una guía de observación. 
Caracterización de 




2.3.  Población y Muestra 
2.3.1. Población  
Para delimitar la población, se tomó en cuenta el número de 
turistas nacionales y extranjeros que llegaron al distrito de Pariñas. 
Según las estimaciones y proyecciones del Mincetur figura que 
llegaron 7,127 turistas al distrito de Pariñas en el 2015, (Mincetur, 
Mincetur, 2016). Se tomó en cuenta también 05 establecimientos 
de hospedajes (hotel Pacífico, hostal Oro Negro, hostal Olasal, 
hostal D2´Toñito, y hostal Galicia) y 01 agencia de viaje (Contact 
Tours) del directorio de hospedajes de la Dirección Regional de 




2.3.2.  Muestra  
La muestra se determinó por medio de una formula muestral 
de población conocida, por lo que toda investigación descriptiva 
debe tener una muestra probabilística, por lo tanto se establece la 
fórmula para determinarla:  
𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra  
Z = Grado de confiabilidad (1.96) 
e = Margen de error (4.9%) 
p = Probabilidad que ocurra (0.5)    
q = Probabilidad que no ocurra (0.5) 
N= Tamaño de población (7,127) 
 
Para el presente estudio se consideró un 5% de error muestral y 
un nivel de confianza de 95%, en donde se considera un Z 
equivalente a 1,96.  
𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 7,127
0.0492(7,127 − 1) + 1.962 × 0.5
 
𝑛 = 381 
Por lo que el tamaño de muestra será de 381  
Criterios de Inclusión:  
 Turistas nacionales y extranjeros mayores de 18 años que 
llegan al distrito de Pariñas. 
Criterios de Exclusión:  




 Personas que arribaron por otro motivo al distrito de 
Pariñas. 
Muestreo:  
El muestreo empleado fue el muestreo no probabilístico por cuotas, 
considerando una cuota en función a la ocupabilidad de cada 
establecimiento de hospedaje.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
En la presente investigación se emplearán la técnica de 
observación siendo el instrumento la guía de observación.  
Las técnicas aplicadas para la caracterización son los atractivos 
turísticos, establecimientos de hospedaje, y agencias de viaje. 
 
La técnica de la encuesta, tendrá como instrumento el cuestionario, que 
será aplicado en el segundo nivel por lo que primero se tendrá que ver 
con qué Atractivos turísticos óptimos cuenta el distrito de Pariñas con la 
finalidad de medir el nivel de conocimiento de los turistas. La validación 
se realizó mediante la técnica de criterio de jueces 
2.5.  Métodos de análisis de datos  
El análisis de datos se realizó a través del programa estadístico SPSS 
versión 19 y Excel 2010, lo que va a determinar el análisis de los datos 
recogidos mediante la aplicación del instrumento a utilizar para el recojo 
de la información  
2.6.  Aspectos éticos  
Respecto al trabajo de investigación se da a reconocer la originalidad y 
autenticidad de las teorías y cada fuente de información, citadas en el 
marco teórico de la presente investigación, por lo tanto se manifiesta la 






3.1. Estado de los atributos tangibles que caracterizan la marca ciudad 
en el distrito de Pariñas, Talara. 
Tabla 2.  Atributos tangibles del distrito de Pariñas 







1   Área Protegida (Bosque Seco Pariñas) 
2 Lugares Históricos (Cruz de los Mártires Petroleros, Plaza Bolognesi, Plazuela 
Quiñones) 
3 Arquitecturas y espacios urbanos (Iglesia Santa Rosa, Mirador Turístico Jesus 
Petrolero, Plaza Grau, Iglesia Matriz La Inmaculada) 
1   Costa (Playa Las Peñitas) 








1   Bosque de Protección (Bosque Pariñas) 
1  Edificación (Cruz de los Mártires Petroleros) 
2   Iglesias (Iglesia Matriz la Inmaculada,   Iglesia Santa Rosa) 
1    Mirador (Mirador Turístico Jesús Petrolero) 
1    Monumento (Monumento Miguel Grau) 
1    Playa (Playa Las Peñitas) 
2    Plazas (Plaza Bolognesi, Plaza Grau) 
1    Plazuela (Plazuela Quiñones) 
Jerarquía  Todos los atractivos tienen jerarquía 2  
Tipo de 
Visitante  
 Regional 70% y 30% Local 
Grado de 
Afluencia 
 70% de alto grado de afluencia a los atractivos  
Accesibilid
ad hacia el 
Atractivo  






 8 atractivos cuentan con agua, desagüe, luz alcantarillado, y señalización dentro del 
atractivo. A excepción del Bosque Pariñas y la Playa las Peñitas. Así mismo 8 
atractivos cuentan con teléfono fuera del atractivo excepto el Bosque Pariñas y la 





 Servicio de alojamiento 9 atractivos, menos el Bosque Pariñas; todos tienen servicio 
de restaurante, esparcimiento 9 atractivos menos la Playa Las peñitas. Los servicios 
de Agencias de viaje, bancos, servicio de Mototaxi, oficina de información, internet 
solo cuentan 8 atractivos, excepto el Bosque Pariñas y la Playa las Peñitas  
Fuente: Guía de observación de atractivo 
En la tabla de resultados de atributos tangibles se encuentran varias 
tipologías de atractivos, de las cuales se tiene un área protegida, tres 
lugares históricos, cuatro arquitecturas y espacios urbanos, una costa y un 
monumento. Todos los atractivos tienen jerarquía dos, los visitantes suelen 
ser regionales y locales, la afluencia de turistas en el bosque Pariñas es 
muy bajo a comparación de los demás atractivos, el acceso para llegar a 
dicho atractivo es limitante, por lo que el camino es trocha carrozable, los 
atractivos cuentan con servicios básicos dentro y fuera del atractivo, a 
comparación del bosque seco de Pariñas y la playa las Peñitas, que no 
cuentan con los servicios básicos y los servicios brindados al turista como 




comparación de los atractivos que si cuentan con servicios de alojamiento, 
restauración, esparcimiento, agencias de viajes, bancos, casa de cambio, 
Mototaxi, oficina de información, y servicios de internet fuera del atractivo. 
3.2. Atributos intangibles que caracterizan la marca ciudad en el distrito 
de Pariñas, Talara. 
Tabla 3.  Atributos intangibles del distrito de Pariñas 
ATRIBUTOS INTANGIBLES  
Fiestas  Costumbre Tradición Gastronomía Leyendas y 
tradiciones  
Fiesta de San Pedro y 
San Pablo  
Las 
Velaciones 






Fiesta del Santo 
Patrono San 
Sebastián 
Los Yunces  Día de 
todos los 
Santos 
Mala Rabia  Los negritos de 
punta Pariñas 
Aniversario de la 












      Patasca El cangrejito de 
Oro  
      Picante de 
Raya 
  
Fuente: Guía de observación de atributos intangibles 
 
En la tabla de resultados de atributos intangibles, el distrito de 
Pariñas cuenta con tres fiestas: fiesta de San Pedro y San Pablo, fiesta del 
Santo Patrono San Sebastián, y el Aniversario de la provincia de Talara, en 
cuanto a costumbres; las velaciones, los Yunces, los lunes de mondonguito, 
y los domingos de patasca, en cuanto a tradiciones; los carnavales, día de 
todos los santos, y la semana turística de Talara, así también cuenta con 
una gastronomía variada de las cuales se tiene el seco de cabrito con 
tamales, la mala rabia, la sopa de bodas, la patasca y el tiradito de raya, y 
por último sus leyendas y tradiciones, como el gringo encantado, los 
negritos de punta Pariñas, el pescador encantado y el cangrejito de oro, 




con el pasar del tiempo permanecen vivas culturalmente y celebradas por 
los pobladores. 















s propias de 































de Luckys de 
madera  
. Los Carnavales 
(bando rojo y 
verde)  
.Fiesta de San 
Pedro y San 
Pablo 











Fuente: Guía de entrevista 
En la tabla anterior se presentan los resultados de la entrevista 
aplicada al docente Atanasio Ordinola Navarro, se observa en la pregunta 
número uno respecto a que si el distrito cuenta con un potencial turístico, el 
entrevistado menciona a los hallazgos arqueológicos en Cechiza y el 
Bosque Seco Pariñas como potencial turístico, y en la pregunta número dos 
sobre los recursos destacados, menciona al Bosque Pariñas y los Recursos 
Marinos, en la pregunta número tres, menciona como otros recursos 
representativos de la zona al Bosque Pariñas, las Plazas, las Iglesias y el 
Mirador Turístico Jesus Petrolero, en la pregunta número cuatro, respecto al 
patrimonio arquitectónico menciona a la Iglesia Matriz la Inmaculada, la 
Plaza Grau, la Plaza Bolognesi, el Mirador Turístico Jesus Petrolero y los 
Canchones, en la pregunta número cinco, respecto a las producciones 
artesanales para fines turísticos menciona a los recursos marinos (conchas 
de abanico) y a la elaboración de los Luckys de madera 
En la pregunta número seis respecto a las fiestas tradicionales del 
distrito considera a los carnavales (bando rojo y verde), a la fiesta de San 
Pedro y San Pablo y la Feria turística de Talara, en la pregunta número 
siete en cuanto a la gastronomía representativa de la zona hace mención al 
picante de raya y la Boda, y por último en la pregunta número 8 respecto a 
las características de la población, resalta que la población es cosmopolita, 




3.3. Nivel de conocimiento de los turistas sobre los atributos tangibles e 
intangibles que caracterizan a la marca ciudad del distrito de 
Pariñas, Talara.  
Tabla 5.  Nivel de conocimiento de los turistas 
Atributos  Nivel de conocimiento 
Atributos Tangibles N Mínimo Máximo Media 
Plaza Grau 381 1 5 3.85 
Plaza Bolognesi 381 1 5 3.17 
Plazuela Quiñones  381 1 5 2.96 
Iglesia Matriz la Inmaculada 381 1 5 3.92 
Iglesia Santa Rosa 381 1 5 3.51 
Mirador Jesús Petrolero 381 1 5 3.48 
Cruz de los Petroleros  381 1 5 2.73 
Playa Las Peñitas 381 1 5 2.42 
Bosque Seco Pariñas 381 1 5 2.64 
Monumento Miguel Grau 381 1 5 3.59 
Promedio del nivel de conocimiento de 
atributos tangibles 
381     3.22 
Atributos intangibles         
Fiesta de San Pedro y San Pablo 381 1 5 3.89 
Fiesta del Santo San Sebastián 381 1 5 3.14 
Aniversario de la provincia de Talara 381 1 5 2.97 
Seco de Cabrito con Tamales verdes 381 1 5 3.92 
Mala Rabia 381 1 5 3.47 
Sopa de Bodas 381 1 5 3.08 
Patasca 381 1 5 3.35 
Picante de Raya 381 1 5 2.98 
Promedio del nivel de conocimiento de 
atributos intangibles 
381     3.35 
Promedio del nivel de conocimiento de 
atributos tangibles e intangibles 
   3.29 
Fuente: Encuesta 
La escala empleada para el análisis del nivel de conocimiento de los 
turistas sobre los atributos tangibles e intangibles que caracterizan a la 
marca ciudad del distrito de Pariñas, tomó valores del 1 al 5, siendo a 1: 
totalmente desconocido y 5: totalmente conocido; siendo la media 3, por lo 
que valores superiores a 3, demuestran cierto nivel de conocimiento, 
mientras que los valores inferiores representan desconocimiento. 
Los resultados muestran que el nivel de conocimiento promedio de 
atributos tangibles  tiene un valor de 3.22, demostrando que los turistas, si 
conocen éstos atributos en el distrito de Pariñas. Asimismo, para los 
atributos intangibles tienen un valor de 3.35 indicando que los turistas si 




Y el promedio general es de 3.29, que demuestra que los turistas si 
demuestran un cierto nivel de conocimiento sobre los atributos tangibles e 
intangibles que caracterizan a la marca ciudad del distrito de Pariñas.  
 
3.4. Nivel de importancia de la Marca Ciudad para que los turistas 
amplíen su permanencia en el distrito de Pariñas.  
Tabla 6.  Nivel de importancia de la marca ciudad 
 N Mínimo Máximo Media 
Decisión de ampliar su permanencia en el 
distrito de Pariñas 
381 2 5 4.26 
N válido (según lista) 381       
Fuente: Encuesta 
 
El nivel de importancia de la marca ciudad para que los turistas 
amplíen su permanencia en el distrito de Pariñas, también se midió en una 
escala del 1 al 5; siendo 1 nada importante y 5 totalmente importante siendo 
la media 4, por lo que los valores superiores a 4 demuestran la importancia 
mientras que los valores inferiores representan la insignificancia. 
Los resultados demuestran una escala de 4.26 que es importante la 
marca ciudad para que los turistas amplíen su permanencia en el distrito de 
Pariñas  
3.5. Características de los servicios turísticos que operan en el distrito 
de Pariñas. 
Tabla 7.  Caracterización de los establecimientos de hospedaje 
  Hotel Hostal 
Categoría 4 estrellas 2 y 3 estrellas 
Habitaciones 82 79 
Room Service 1 3 
Servicio al aeropuerto y/o terminal 
terrestres 
1 1 
Internet 1 4 
Custodia de Valores  1 2 




Piscina 1 1 
Restaurante 1 2 
Especialidades de la carta A la carta A la carta y criolla 
Capacidad del restaurante  32 personas 40 personas  
Tv cable  1 4 
Aire acondicionado 1 4 
Frigobar  1 2 
Accesos y salidas de cliente y de servicio  1 4 
Accesos para personas discapacitadas 1 1 
N° de colaboradores 22 38 
 Fuente: Guía de observación de establecimiento de hospedaje 
En la tabla de resultados de establecimiento de hospedaje fueron 
observados cinco hospedajes registrados en Dircetur, de los cuales uno 
solo era hotel de cuatro estrellas y el resto hostales de dos y tres estrellas 
El hotel cuenta con 82 habitaciones y los cuatro hostales suman 79 
habitaciones, el hotel cuenta con room Service y solo 3 hostales ofrecen 
este servicio, el servicio al aeropuerto y/o terminal terrestre lo ofrece el hotel 
y un hostal, el servicio de internet lo ofrecen todos los establecimientos, la 
custodia de valores lo ofrece el hotel y dos hostales, así mismo solo el hotel 
y un hostal ofrece sala de conferencia y eventos, el hotel y un hostal ofrece 
piscina, un hotel y dos hostales cuentan con el servicio de restaurante, 
donde el hotel ofrece platos a la carta y los hostales ofrecen a la carta y 
comida criolla, la capacidad del establecimiento es 32 para el hotel y 40 
personas para el hostal, todos ofrecen tv cable, aire acondicionado, 
Frigobar solo el hotel y dos hostales, todos tienen accesos y salidas de 
cliente y de servicio, solo un hotel y un hostal tienen accesos para personas 
con discapacidad, y por último el hotel cuenta con 22 colaboradores y los 
hostales con 38 personas en total, tanto Hoteles como Hostales 
categorizados del distrito de Pariñas brindan al turista diferentes servicios a 
su estadía dependiendo de su categoría, y estos servicios se encuentran en 










Tabla 8.  Caracterización de las Agencias de viajes 
Agencia de viajes Contac Tours  Si No 
Operador de Turismo  x   
Personal con formación en turismo  x   
Personal con experiencia mayor a un año en AVT x   
Personal Uniformado x   
Personal Identificado con Fotocheck (Nombre/cargo)   x 
Local con libre acceso al Público x   
Local Independizado x   
Servicios Higiénicos x   
Teléfono x   
Equipo de cómputo x   
Conexión a internet x   
Correo electrónico x   
Fuente: Guía de observación de Agencias de Viaje 
 
En la tabla de resultados de la Agencia de Viaje Contac Tours se 
observa que es una operadora en turismo, su personal cuenta con 
formación en la carrera de turismo, tiene experiencia mayor a un año en 
agencias de viajes, el personal está debidamente uniformado, pero no 
cuenta con fotocheck de identificación, el local está libre al público, 
totalmente independizado, cuenta con servicios higiénicos, teléfono, 
equipo de cómputo, conexión a internet y correo electrónico, La Agencia 
de Viaje Contact Tour es la única Agencia de Viaje que opera en el 
distrito de Pariñas, sus instalaciones se encuentran en óptimas 








3.6. Análisis de los componentes de la Marca ciudad y los servicios 
turísticos en el distrito de Pariñas, reconocidos por los turistas, 
Talara 2016. 
Tabla 9.  Componentes de la marca ciudad 
Componentes de la marca ciudad 
Atributos Tangibles  Atributos Intangibles  
Plaza Grau Atributos intangibles 
Plaza Bolognesi Fiesta de San Pedro y San Pablo 
Plazuela Quiñones Fiesta del Santo San Sebastián 
Iglesia Matriz la Inmaculada Aniversario de la provincia de Talara 
Iglesia Santa Rosa Seco de Cabrito con Tamales verdes 
Mirador Jesús Petrolero Mala Rabia 
Cruz de los Petroleros Sopa de Bodas 
Playa Las Peñitas Patasca 
Bosque Seco Pariñas Picante de Raya 
Monumento Miguel Grau El Gringo encantado 
 Los Negritos de punta Pariñas 
 El pescador encantado 
 El cangrejito de oro  
  Fuente: Guía de observación 
Tabla 10.  Servicios turísticos del distrito de Pariñas  
HOTEL Y HOSTAL  AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO 
Room Service Personal con formación en turismo  
Servicio al aeropuerto y/o terminal terrestre Personal con experiencia mayor a un año en AVT 
Servicio de Internet Personal Uniformado 
Custodia de Valores Personal Identificado con Fotocheck  
Sala de conferencia y eventos Local con libre acceso al Público 
Piscina Local Independizado 
Restaurante Servicios Higiénicos 
Tv cable Teléfono 
Aire acondicionado Equipo de cómputo 
Frigobar  Conexión a internet 
Habitaciones Simples/dobles/matrimoniales/Suit  Correo electrónico 
Accesos y salidas de clientes, de servicios, y de 
personas discapacitadas  
  
Fuente: Guía de observación 
La Marca ciudad cuenta con tributos tangibles e intangibles 
reconocidos por los turistas, así mismo cuenta también con diversos 
servicios turísticos del Distrito, como son los establecimientos de hospedaje 





Al analizar los componentes de la marca ciudad y los servicios 
turísticos en el distrito de Pariñas, se identificaron los siguientes atributos 
tangibles que fueron percibidos por los turistas: Plaza Grau, Plaza 
Bolognesi, Iglesia Matriz La Inmaculada, Iglesia Santa Rosa, Mirador Jesús 
Petrolero, Cruz de los Petroleros, Playa las Peñitas, Bosque Seco Pariñas, 
y el Monumento Miguel Grau.  
Según el autor (Batey, 2013) define a los atributos tangibles como 
aquellos elementos capaces de ser percibidos a través de los sentidos, 
ellas se encuentran en el objeto mismo y se pueden tocar, oler, ver, oir y 
saborear, así mismo, en el estudio de las autoras, Boy, M y Miranda M 
(2014) realizado en la ciudad de Trujillo, los atributos tangibles encontrados 
fueron el Centro Histórico de Trujillo y la Estatua de la Libertad, estos 
resultados coinciden con los elementos arquitectónicos encontrados en el 
distrito de Pariñas, al identificar los elementos que definan la identidad del 
distrito pueden generar más adelante la composición de una marca ciudad 
para el desarrollo turístico del distrito.  
Los atributos intangibles encontrados en el distrito de Pariñas 
fueron: la fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta del Santo Patrono San 
Sebastián, el aniversario de la provincia de Talara, en costumbres se tiene 
a las velaciones, los yunces, los lunes de mondonguito, y los domingos de 
patasca, en tradiciones, los carnavales, el día de todos los santos, y la 
semana turística de Talara, en cuanto a gastronomía, el seco de cabrito 
con tamales verdes, la mala rabia, sopa de bodas, patasca y el picante de 
raya, y en cuanto a leyendas y tradiciones; el gringo encantado, los 
negritos de punta Pariñas, el pescador encantado, y por último el cangrejito 
de oro. 
Según el autor (De San Eugenio Vela, 2012, pág. 226) define a los 
atributos intangibles como el componente conceptual emocional, esto 
quiere decir que es todo aquello que no se puede palpar, pero que uno le 




de una historia, la gastronomía, las tradiciones, etc. En la investigación de 
las autoras Boy, M y Miranda M (2014) en la ciudad de Trujillo, identifican 
los siguientes atributos intangibles; El festival de la marinera y la primavera, 
y la marinera. Por consiguiente, los aspectos intangibles evidencian la 
riqueza cultural y social con lo que cuenta la ciudad de Trujillo, así como 
también el distrito de Pariñas que en los meses de enero y febrero celebran 
los carnavales de los bandos rojos y verdes, manteniendo la celebración de 
generación en generación.   
El nivel de conocimiento que tienen los turistas, respecto a los 
atributos tangibles e intangibles que caracterizan a la marca ciudad del 
distrito de Pariñas, refleja que los turistas tienen un cierto nivel de 
conocimiento sobre estos atributos.  
Por otra parte, en la investigación realizada por las autoras Boy, M y 
Miranda M (2014) demuestran que Trujillo es una ciudad netamente 
cultural, y que sus atributos son conocidos por los turistas. Al ver que los 
turistas tienen un conocimiento sobre los atributos tangibles e intangibles 
tanto en la ciudad de Trujillo como en el distrito de Pariñas, permite la 
diferenciación de los atractivos de ambas ciudades y que cada lugar tiene 
una identidad propia. 
La importancia de que el distrito de Pariñas cuente con una marca 
ciudad refleja para los turistas una suma importancia. Esto permite que los 
atributos tanto tangibles como intangibles sean potenciados e impulsados a 
través de una marca ciudad, haciéndolos conocidos y reconocidos, 
permitiendo el crecimiento turístico, económico y social, donde al mismo 
tiempo logran que los turistas amplíen su permanencia en el distrito.  
Por otra parte en la tesis de las autoras Boy, M y Miranda M (2014) 
consideran que una marca ciudad Trujillo, sería indispensable e importante 
porque ayudaría a diferenciarse de otras ciudades. Por lo tanto si Pariñas 
contara con una marca ciudad va a permitir que los turistas conozcan más 
sobre los atractivos, las costumbres, tradiciones, y gastronomía, 




Por otra parte, las características de los servicios turísticos 
estudiados en el distrito de Pariñas fueron los establecimientos de 
hospedaje categorizados y las agencias de viaje. Los establecimientos de 
hospedaje tanto hoteles como hostales son de categoría dos, tres y cuatro 
estrellas. Según el autor (Pavon, 2014)  los servicios turísticos tiene como 
objetivos atender necesidades ya sean actuales o futuras de los usuarios 
turísticos o de aquellos que lo demanden  
Al analizar los componentes de la Marca ciudad, se reconocieron los 
atributos tangibles e intangibles que caracterizan al Distrito, así como los 





















1. Los atributos tangibles que caracterizan la marca ciudad en el 
distrito de Pariñas, Talara son: El Bosque Pariñas, Cruz de los 
Mártires Petroleros, Iglesia Santa Rosa, Mirador Turístico, 
Monumento Miguel Grau, Playa Las Peñitas, Plaza Bolognesi, Plaza 
Grau, Plazuela Quiñones, Templo Matriz La Inmaculada. 
2. Los atributos intangibles que caracterizan la marca ciudad en el 
distrito de Pariñas, Talara son las fiestas, entre ellas está la fiesta de 
San Pedro y San Pablo, la fiesta del Santo patrono de San 
Sebastián y el aniversario de la provincia de Talara, entre las 
costumbres se tiene, las velaciones, los Yunces, los lunes de 
mondonguito y los domingos de patasca, en las tradiciones, los 
carnavales, el día de todos los santos, y la semana turística de 
Talara, en la gastronomía, el seco de cabrito con tamales verdes, la 
mala rabia, la sopa de bodas, la patasca y el picante de raya y por 
último en las leyendas y tradiciones, se narra el gringo encantado, 
los negritos de Punta Pariñas, el pescador encantado, y el cangrejito 
de oro. 
3. El nivel de conocimiento que tienen los turistas sobre los atributos 
tangibles e intangibles que caracterizan a la marca ciudad del distrito 
de Pariñas, Talara, muestran que sí conocen dichos atributos.  
4. El nivel de importancia de la marca ciudad indica que es importante 
contar con una marca para que los turistas amplíen su permanencia 
en el distrito de Pariñas. 
5. Las características de los servicios turísticos categorizados que 
operan en el distrito de Pariñas son establecimientos de hospedaje, 
hoteles y hostales categorizados, así como agencias de viaje.  
6. Los componentes de la marca ciudad y los servicios turísticos en el 
distrito de Pariñas reconocidos por los turistas son los componentes 
tangibles e intangibles y los servicios turísticos siendo los hoteles, 




VI. RECOMENDACIONES  
Al identificar los atributos tangibles del distrito de Pariñas se 
identificó que el Bosque Seco de Pariñas necesita más cuidado y 
protección por parte de las autoridades competentes, debido a que es un 
área protegida que cuenta con diversas especies de aves, siendo una de  
ellas la Cortarrama que es el ave identificativa de  toda la provincia de 
Talara, así mismo la mejora del acceso para llegar al bosque ya que por 
partes existen caminos trochas carrozables que hacen dificultoso el ingreso 
al bosque. 
Al reconocer los elementos intangibles del distrito como las diversas 
fiestas, la gastronomía, etc se debe generar alianzas con los diferentes 
medios de comunicación para promocionar la cultura del distrito, realizando 
spot publicitarios para su difusión, ferias gastronómicas, y culturales.  
Al medir el nivel de conocimiento de los turistas sobre los atributos 
tangibles e intangibles, para que amplíen su permanencia en el distrito se 
puede realizar la promoción cultural de los atractivos, sus tradiciones en 
distintos acontecimientos culturales, sociales y deportivos, fomentando el 
conocimiento y fortaleciendo la identidad del distrito. 
Al identificar las características de los establecimientos de 
hospedajes (hoteles y hostales) se debe de tomar en cuenta los accesos 
para las personas discapacitadas por lo que refleja en resultados que el 
60% de los establecimientos de hospedajes que no cuentan con estos 
accesos, por lo tanto al contar con este acceso, sería de gran utilidad para 
las personas que cuentan con capacidades limitadas. En cuanto a las 
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Anexo 2: Instrumento guía de observación 1 
 
 
FICHA TÉCNICA DEL ATRACTIVO 
 Nombre del Atractivo Turístico: 
Localización: 
Categoría Tipo Sub Tipo Jerarquía 
    
 
TIPO DE VISITANTE 
                                                                                  Grado de Afluencia 
     Extranjero      1          2         3          4 
     Nacional                                                          1          2         3          4 
     Regional                                                          1          2         3          4 
     Local                                                                1          2         3          4  
 
ACCESIBILIDAD HACIA EL ATRACTIVO  
     
    Carretera Asfaltada             
    Carretera sin Asfaltar  
    Sendero 
    Inaccesible 
Observaciones 
______________ 
TIPO DE INGRESO     
    Libre  
    Restringido 
Observaciones  
 
EPOCA PROPICIA PARA VISITAR 
    
    Todo el año       
    Hora de visita  
    Fines de semana  
Observaciones 
_______________ 
INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
ATRACTIVO 
    
    Agua                                                 Alcantarillado  
    Desague                                           Señalización  
    Luz 
 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
ATRACTIVO 
  
    Agua                                                 Alcantarillado  
    Desague                                           Señalización  
    Luz 
 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO 
    
    Alojamiento  
    Restauración  
    Lugares de esparcimiento  
    Otros Servicios:  
 
SERVICIO FUERA DEL RECURSO  
    
    Alojamiento  
    Restauración  
    Lugares de esparcimiento  













Anexo 3: Instrumento guía de observación 2 
 
 




Categoría Tipo Sub Tipo Jerarquía 























Anexo 4: Instrumento guía de observación 3 
 
 GUIA DE OBSERVACIÓN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE  
 Nombre del establecimiento: Teléfono: 
Dirección: 




CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EDIFICIO Y SERVICIOS QUE OFRECE 
 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
     Hotel      
     Hostal 
     
Categoría (Estrellas) 
1            2            3           4           5 
 
NUMERO DE HABITACIONES 
     Matrimoniales Dobles   
     Simples Triples 
     Suit Junior 
 
 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES  
     Room Service                                                     Piscina                        
     Servicio de aeropuerto/Terminal                   Restaurante 
     Servicio de Internet                                          Tv Cable 
     Custodia de Valores                                          Aire Acondicionado 
     Sala de Conferencias                                         Frigobar 
 
SERVICIO DE RESTAURANTE  
    
     Capacidad del Local:  _________ 
     Especialidades:    ____________ 




    
    Acceso para personas discapacitadas      Sí                   No  
    Accesos y Salidas   De Clientes                 De Servicio 
 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 
 
NÚMERO DE COLABORADORES 
 
    Dirección General:  ____________ 
    Recepción:               ____________ 
    Cuarteleros:             ____________ 
    Mantenimiento:      ____________ 











Anexo 5: Instrumento guía de observación 4 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJE 










Menorista   
Operador de Turismo   
PERSONAL CALIFICADO  
 
Formación en Turismo  
SI NO 
  
Experiencia mayor a un año en Agencias de 
Turismo  
  
Uniformado   
Identificado con Fotocheck (Nombre/Cargo)   
REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 
 
Local con Libre acceso al Público  
SI NO 
  
Local Independizado    
Local Independizado    
Servicios Higiénicos    
Teléfono   
Equipo de Cómputo   





Anexo 6: Guía de Entrevista 
 
Guia de Entrevista 
 
Buenos días/tardes, soy alumna de la Escuela de Administración en 
Turismo y Hotelería de la Universidad César Vallejo y estor realizando una 
investigación referida a la Marca ciudad para impulsar las actividades 
turísticas en el distrito de Pariñas – Talara, dentro de la cual es muy 
importante su opinión 
La entrevista tendrá una duración máxima de 30 minutos y será empleada 
solo para fines académicos. De antemano le agradezco su colaboración. 
Preguntas: 
1. ¿Considera que el distrito de Pariñas tiene un potencial Turístico? ¿Por 
qué? 
2. ¿Qué recursos destacaría usted? ¿Por qué?  
3. ¿Considera que las playas son el mayor atractivo, o hay otros recursos 
que podrían ser representativos de la zona?  
4. En cuanto al Patrimonio Arquitectónico, ¿Qué resaltaría específicamente 
del Distrito? 
5. ¿Hay Producción artesanal que pueda potenciarse para fines turísticos? 
¿cuáles? 
6. En cuanto al Folklore, cuales con las fiestas tradicionales del distrito de 
Pariñas?  
7. ¿Hay gastronomía propia representativa del Distrito? ¿Cuál?  
8. Finalmente; La población tiene características propias, como amigable, 
sociable, u otras que la diferencien? ¿Cuáles son? 
 








Anexo 7: Encuesta 
 
 
Encuesta a turistas 
Buenos días/tardes, soy alumna de la Escuela de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad 
César Vallejo y como parte de mi tesis de grado, estoy realizando una investigación para conocer la su 
percepción respecto a los atractivos que cuenta el distrito de Pariñas y sus manifestaciones culturales.  
La encuesta tendrá una duración máxima de 5 minutos, será anónima y empleada solo para fines académicos. 
De antemano le agradezco su colaboración. 
Instrucciones: Indique que tanto conoce cada uno de los siguientes atractivos turísticos considerando: 
1 = Totalmente desconocido 5 =  Totalmente conocido 
 
 1 2 3 4 5 
PLAZAS      
Plaza Grau      
Plaza Bolognesi      
PLAZUELAS      
Plazuela Quiñones      
IGLESIAS      
Iglesia Matriz La Inmaculada      
Iglesia Santa Rosa de Lima      
MIRADORES      
Mirador Jesus Petrolero      
EDIFICACIONES      
Cruz de los Petroleros      
PLAYAS      
Playa las Peñitas      
BOSQUES      
Bosque Seco Pariñas      
MONUMENTOS      
Monumento Miguel Grau      
FIESTAS      
Fiesta de San Pedro y San Pablo      
Fiesta del Santo San Sebastián      
Aniversario de la provincia de Talara      
GASTRONOMÍA      
Seco de cabrito con tamales verdes      
Mala Rabia      
Sopa de Bodas       
Patasca      
Tiradito de Raya      
 
¿Qué tan importante sería para Ud. La existencia de la Marca Ciudad, en su decisión de ampliar su 
permanencia en el distrito de Pariñas? 
1 2 3 4 5 
 
Datos generales 
Procedencia:     Género: 






Anexo 8: Matriz de Consistencia 
 
 
TITULO GENERAL:  “Análisis de los componentes de la Marca ciudad y los Servicios     
Turísticos en el distrito de Pariñas de  Talara 2016” 
PREGUNTA CIENTÍFICA OBJETIVO GENERAL 
 
¿Cuáles son los componentes de la Marca ciudad y los 
Servicios Turísticos reconocidos por los turistas?  
 
Analizar los componentes de la Marca ciudad y los servicios 
turísticos en el distrito de Pariñas, reconocidos por los 
turistas. Talara 2016. 
 
PREGUNTA ESPECÍFICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
¿Cuáles son los atributos tangibles que caracterizan la 
marca ciudad en el distrito de Pariñas, Talara? 
 
¿Cuáles son los atributos intangibles que caracterizan la 
marca ciudad en el distrito de Pariñas, Talara? 
 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los turistas sobre 
los atributos tangibles e intangibles que caracterizan a la 
marca ciudad en el distrito de Pariñas, Talara? 
 
¿Cuál es el nivel de importancia de la marca ciudad 
para que los turistas, amplíen su permanencia en el 
distrito de Pariñas? 
 
¿Cuáles con las características de los servicios 
turísticos que operan en el distrito de Pariñas?  
 
Identificar los atributos tangibles que caracterizan la marca 
ciudad en el distrito de Pariñas, Talara. 
 
Reconocer los atributos intangibles que caracterizan la 
marca ciudad en el distrito de Pariñas, Talara. 
 
Medir el nivel de conocimiento de los turistas sobre los 
atributos tangibles e intangibles que caracterizan a la marca 
ciudad del distrito de Pariñas, Talara. 
 
Establecer el nivel de importancia de la marca ciudad para 
que los turistas amplíen su permanencia en el distrito de 
Pariñas. 
 
Identificar las características de los servicios turísticos que 







Anexo 9: Resultados de Atributos Tangibles 
  

























Templo Matriz La 
Inmaculada 
 
Tipo de atractivo Arquitectura y 
Espacios 
Urbanos 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 40% 
Lugares 
Históricos 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 30% 
Área Protegida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 
Costas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10% 
Otros 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Subtipo de 
atractivo 
Plazas 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 20% 
Iglesia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 20% 
Edificaciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 
Mirador 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10% 
Bosque de 
Protección 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 
Playas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10% 
Monumentos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10% 
Plazuelas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Jerarquía del 
atractivo 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Tipo de visitante Regional 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 70% 
Local 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 30% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Grado de 
afluencia 
Muy bajo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 
Bajo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 20% 
Alto 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 70% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Accesibilidad 
hacia el atractivo 
Carretera 
asfaltada 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90% 
Carretera sin 
asfaltar 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
 







Anexo 10: Resultados de Atributos Tangibles 





























Servicio de Agua 
dentro del 
atractivo 
Sí 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 70% 
No 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 30% 




Sí 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 70% 
No 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 30% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Servicio de Luz 
dentro del 
atractivo 
Sí 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 80% 
No 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 20% 




No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 





Sí 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 70% 
No 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 30% 





Sí 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 60% 
No 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 40% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 







Anexo 11: Resultados de Atributos Tangibles 
 

































Servicio de Agua 
fuera del atractivo 
Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Total 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Servicio de Desague 
fuera del atractivo 
Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90% 
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 
Total 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Servicio de Luz 
fuera del atractivo 
Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90% 
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
 
Servicio de Teléfono 
fuera del atractivo 
Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90% 
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 
Total 
 




Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90% 
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 
Total 
 




Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 90% 
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 

















































No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 





No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 





No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 










Anexo 13: Resultados de Atributos Tangibles 
 































Si 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 90% 
No 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10% 
Total 
 




Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
Total 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Servicio de 
Esparcimiento 
Si 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90% 
No 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10% 
Total 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Otros Servicios Si 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 80% 
No 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 20% 
Total 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
Observaciones de 
otros servicios 
 No 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 20% 
Agencias de Viajes, 
Bancos-cajeros, Casa de 
Cambio, Servicio de 
Mototaxi, Oficina de 
información, Servicios de 
internet 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 80% 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 









DATOS GENERALES DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
  
   



















Tipo de Establecimiento Hotel 0 0 0 0 1 1 20.00% 
Hostal 1 1 1 1 0 4 80.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Categoría  2 Estrellas 1 1 1 0 0 3 60.00% 
3 Estrellas 0 0 0 1 0 1 20.00% 
4 Estrellas 0 0 0 0 1 1 20.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Habitación 
Matrimonial 
4 Habitaciones 0 0 0 0 1 1 25.00% 
6 Habitaciones 1 0 0 0 0 1 25.00% 
7 Habitaciones 0 0 1 0 0 1 25.00% 
20 Habitaciones 0 0 0 1 0 1 25.00% 
Total 
 
1 0 1 1 1 4 100.00% 
N° de Habitación Simple 3 Habitaciones 0 0 0 1 0 1 20.00% 
6 Habitaciones 0 0 1 0 0 1 20.00% 
8 Habitaciones 0 1 0 0 0 1 20.00% 
9 Habitaciones 1 0 0 0 0 1 20.00% 
50 Habitaciones 0 0 0 0 1 1 20.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Habitación Doble 3 Habitaciones 0 0 0 1 0 1 20.00% 
4 Habitaciones 0 0 1 0 0 1 20.00% 
5 Habitaciones 0 1 0 0 1 2 40.00% 
10 Habitaciones 1 0 0 0 0 1 20.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Habitación Triple  1 Habitación 0 1 0 0 0 1 33.33% 
2 Habitaciones 1 0 0 0 0 1 33.33% 
4 Habitaciones 0 0 0 0 1 1 33.33% 
Total 
 
1 1 0 0 1 3 100.00% 
N° de Suit Junior  19 Habitaciones 0 0 0 0 1 1 100.00% 
Total 0 0 0 0 1 1 100.00% 













Anexo 15: Resultado de equipamiento y servicios generales de los 
establecimientos de hospedaje 
 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
   




















Room Service Si 0 1 0 1 1 3 60.00% 
No 1 0 1 0 0 2 40.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Servicio al Aeropuerto y/o 
Terminal Terrestre 
Si 0 0 0 1 1 2 40.00% 
No 1 1 1 0 0 3 60.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Servicio de Internet Si 1 1 1 1 1 5 100.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Custodia de Valores  Si 0 1 0 1 1 3 60.00% 
No 1 0 1 0 0 2 40.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Sala de Conferencias y 
Eventos  
Si 0 0 0 1 1 2 40.00% 
No 1 1 1 0 0 3 60.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Piscina Si 0 0 0 0 1 1 20.00% 
No 1 1 1 1 0 4 80.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Restaurante Si 1 0 0 1 1 3 60.00% 
  No 0 1 1 0 0 2 40.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Especialidades  A la Carta 0 0 0 1 1 2 66.67% 
Comida 
Criolla 
1 0 0 0 0 1 33.33% 
Total 
 
1 0 0 1 1 3 100.00% 
Capacidad del Local  32Personas 0 0 0 0 1 1 33.33% 
40 personas 1 0 0 1 0 2 66.67% 
Total 
 
1 0 0 1 1 3 100.00% 
Tv-Cable Si 1 1 1 1 1 5 100.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Aire Acondicionado  Si 1 1 1 1 1 5 100.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Frigobar  Si 0 1 0 1 1 3 60.00% 
No 1 0 1 0 0 2 40.00% 
Total 1 1 1 1 1 5 100.00% 









Anexo 16: Resultado del N° de colaboradores y las comunicaciones de los 
establecimientos de hospedaje 
 
 
COMUNICACIONES Y N° DE COLABORADORES  
















Accesos y Salidas  De Clientes 0 0 1 0 0 1 20.00% 
De Clientes y 
de Servicios 
1 1 0 1 1 4 80.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
Acceso para personas 
Discapacitadas 
Si 0 0 1 0 1 2 40.00% 
No 1 1 0 1 0 3 60.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Colaboradores en 
Dirección General 
1 Persona 1 1 0 0 1 3 60.00% 
2Personas 0 0 0 1 0 1 20.00% 
3Personas 0 0 1 0 0 1 20.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Colaboradores en 
Recepción 
1 Persona 0 1 0 0 0 1 20.00% 
2Personas 1 0 1 1 0 3 60.00% 
5Personas 0 0 0 0 1 1 20.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Colaboradores en 
Cuartelaría  
1 Persona 1 0 0 0 0 1 20.00% 
2 Personas 0 1 1 1 0 3 60.00% 
8 Personas 0 0 0 0 1 1 20.00% 
Total 
 
1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Colaboradores en 
Mantenimiento 
1 Persona 0 0 1 1 0 2 40.00% 
2 Personas 1 1 0 0 1 3 60.00% 
Total 1 1 1 1 1 5 100.00% 
N° de Colaboradores en 
Cocina 
5 Personas 1 0 0 0 0 1 33.33% 
6 Personas 0 0 0 1 1 2 66.67% 
Total 1 0 0 1 1 3 100.00% 

















Anexo 17: Resultado de la Agencia de Viaje Contac Tours 
  























Total 1 1 






Personal con experiencia mayor a un 
año en AVT 








Personal Identificado con  
Fotockeck (Nombre/cargo) 
No 1 1 
Total 
 





































Correo Electrónico  Si 1 1 
Total 1 1 













Anexo 18: Cuestionario de la Guía de entrevista 
 
1. ¿Considera que el distrito de Pariñas tiene un potencial Turístico? ¿Por qué? 
El distrito de Pariñas cuenta con los recursos necesarios para convertirse en 
un potencial turístico, pocos saben que Pariñas cuenta una quebrada 
denominada quebrada onda, así también se ha detectado hallazgos 
arqueológicos en lugares como cechiza, este hallazgo lo realizó una 
periodista del diario el tiempo hace unos años atrás. Así mismo el distrito de 
Pariñas cuenta con un bosque seco que es el bosque Pariñas donde habita 
el ave representativa del distrito que es la Cortarrama, que ahora se 
encuentra en peligro de extinción  por el uso indiscriminado de la tala de 
árboles que hace que esta ave se esté quedando sin hábitat, es lamentable 
ver este tipo de situaciones y que las autoridades competentes no se 
preocupen por estos recursos.  
 
2. ¿Qué recursos destacaría usted? ¿Por qué?  
Los recursos que destacaría en el distrito de Pariñas serían los  recursos 
naturales como el bosque Pariñas, que cuenta con flora y fauna, los 
recursos marinos, como las conchas de abanico, etc. 
 
3. ¿Considera que las playas son el mayor atractivo, o hay otros recursos que 
podrían ser representativos de la zona?  
Como provincia sí, por el calor de sus playas, etc, pero como distrito no, 
porque si bien es cierto el distrito cuenta con una playa denominada Las 
Peñitas, ésta no se encuentra debidamente cuidada, no existe mucha 
infraestructura a su alrededor,  y no se realizan inversiones, entonces 
los recursos que destacaría son el bosque Pariñas, sus plazas, sus 








4. En cuanto al Patrimonio Arquitectónico, ¿Qué resaltaría específicamente del 
Distrito? 
Lo que resaltaría es la Iglesia Matriz la Inmaculada, Las Plaza Grau, La 
Plaza Bolognesi; el Mirador Turístico Jesus Petrolero, así también tenemos 
los canchones ubicados en San Pedro, que son casas de maderas 
sostenidos de pilotes que fueron construidos por los gringos que vinieron a 
conquistar estas tierras; estas casas eran construcciones térmicas tanto en 
verano como en invierno, lamentablemente ahora ya no se ve estos 
canchones. 
 
5. ¿Hay Producción artesanal que pueda potenciarse para fines turísticos? 
¿cuáles? 
Por supuesto, se tiene la artesanía marina, donde se utilizan los recursos 
marinos como las conchas de abanico, para la artesanía decorativa y 
utilitaria, existe la Asociación Mártir en Tablazo dedicada al rubro de la 
artesanía marina, así también se tiene asociaciones dedicadas a la 
elaboración de los Luckys en madera, esta producción artesanas se puede 
potenciar para impulsar la artesanía de la zona.  
 
6. En cuanto al Folklore, cuales con las fiestas tradicionales del distrito de 
Pariñas? 
En cuanto al folcklore se tiene Los carnavales del bando verde y rojo, que 
son fiestas ancestrales que se celebra cada año, lo que pasa es que en la 
actualidad se pierde la esencia de esas fiestas con la situación que se vive 
actualmente; puesto que  se confunde con el vandalismo, y la violencia; 
pero en cuanto a organización se conserva el origen de esas fiestas. 
Así mismo se encuentra la fiesta de San pedro y san pablo; la feria turística 
de Talara que se realiza en marzo donde llegan comerciantes ofreciendo 










7. ¿Hay gastronomía propia representativa del distrito? ¿Cuál?  
Claro que sí, por ejemplo se tiene el plato que ha sido reconocido 
oficialmente con una resolución municipal que es el plato llamado el 
picante de ralla y la boda que son platos auténticos de talara y que le falta 
un poco de difusión que se puede realizar a través de las escuela, 
universidades, y/o investigaciones que se logre difundir.  
 
8. Finalmente; La población tiene características propias, como amigable, 
sociable, u otras que la diferencien? ¿Cuáles son? 
Talara se ha caracterizado por ser una ciudad cosmopolita por la gente que 
viene de otros sitios, desde la época de los gringos que vinieron y se 
instalaron, hasta las compañías de Japón, y trabajadores de España que 
se interrelaciona con la población, y que han sido muy acogidos, porque el 









Fecha: 04 de mayo del 2016 

























Iglesia Matriz la Inmaculada, Monumento Miguel Grau 
Fuente: Internet 












Mirador Cristo Petrolero 
Fuente: Internet 
















Playa Las Peñitas 
Fuente: Internet 












Bosque Seco de Pariñas 
Fuente: Internet 




























Anexo 23: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
